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写真 1　鉾差し（嵯峨祭）
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鉾の名称
および町名
町のうごき
特記事項
5/4 5/5（神幸祭） 5/5～14 5/15（還幸祭）
東千本町（扇鉾） 組立 渡御参加 居祭 渡御参加 くじとらず・神輿のすぐ前
西千本町（菊鉾） ̶ 組立・渡御参加 居祭 居祭
歓喜町（松鉾） 組立 渡御参加 居祭 渡御参加 くじとらず・渡御列の先頭
作庵町（柏鉾） 組立 渡御参加 ̶ ̶
花車町（枇杷鉾） 組立 渡御参加 居祭 居祭
牡丹鉾町（牡丹鉾） 組立 渡御参加 居祭 居祭
西五辻東町（龍鉾） ̶ 組立 居祭
組立
渡御参加
上善寺町（沢瀉鉾） ̶ ̶ ̶ ̶ 現在、祭礼には参加していない
五桜町（剣鉾） ̶ ̶ 組立・居祭 渡御参加
東石屋町（葵鉾） ̶ ̶ ̶
組立
渡御参加
現在、町としては祭礼には参加
していないが、同志社大学の有
志により出鉾されている。
芝大宮町（蓮鉾） ̶ ̶ ̶ 組立・居祭
渡御には参加していないが、町
内で居祭は行われている。
観世町（蝶鉾） ̶ ̶ ̶ ̶ 現在、祭礼には参加していない
表 1　今宮祭における鉾町と祭りへの参加状況（2011年）
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地図 1　今宮神社の氏子区域と鉾町
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写真 2　西千本町・菊鉾
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写真 3　鉾の組立作
写真 5　居祭の飾り付け
写真 7　今宮神社で修祓をうける
写真 4　居祭の準備
写真 6　今宮神社へ向けて出発
写真 8　巡行へ出発
写真　今宮祭（神幸祭）のようす（西千本町）
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地図 2　今宮祭（神幸祭）巡行路
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地図 3　今宮祭（還幸祭）巡行路
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北大路通
紫明通
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地図 4　江戸時代の巡行路（還幸祭）
「近世の今宮祭と巡幸路」　村山弘太郎（2006）を参考に作成
???東千本町（扇鉾）、西千本町（菊鉾）、
歓喜町（松鉾）、作庵町（柏鉾）、
花車町（枇杷鉾）、牡丹鉾町（牡丹鉾）、
上善寺町（沢瀉鉾）
?
?
?
五桜町（剣鉾）、東石屋町（葵鉾）、
芝大宮町（蓮鉾）、観世町（蝶鉾）
表 2　千本鉾と京鉾
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※道路は現在のものを使用
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図 1　15世紀～16世紀の今宮祭関連地
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※道路は現在のものを使用
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図 2　今宮祭における鉾町の分布と町組位置
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